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A. BoNNKR 
Les estructures de 1'Art 
durant 1'etapa quaternaria 
La pen i t l t ima min i a tu r a del Breviculum mos t r a Le M y e s i e r d e m a n a n t a Llull 
permis per r edac t a r una an to log i a de la seva obra , i al ma te ix t e m p s que ixan t - s e 
de «la c o m p l e x i t a t de ls s igni f ica ts de ls a l fabets de VArt demostrativa i les s eves 
se tze f igures , q u e c o n f o n e n 1 ' intel- lecte .» 1 De fet, tota 1'Art qua te rnar ia fou no 
tan sols mol t c o m p l e x a s ino t a m b e mol t var iable . L ' A r t de Pe tapa ternaria , a mes 
de tenir f onamen t s mol t m e s senz i l l s ( n o m e s qua t re figures), adop ta , en pa rau les 
de Jord i G a y a , una fo rma m o d u l a r , 3 que pe rmet 1'afegit d ' u n modu l o la subs -
t i tucio d ' u n pe r un a l t re , en una p r o g r e s s i o mol t m e s o r d e n a d a . En c a n v i , l 'Ar t 
qua te rnar ia s e m b l a una cosa ines tab le , s e m p r e en estat de flux e x p e r i m e n t a l . En 
part a ixo d e v i a ser una r eacc io a c r i t iques o s u g g e r i m e n t s ex t e r io r s , p e r o t a m b e 
em sembla que Llull tenia una visio de la veritat - o mi l lor dit, de la V e r i t a t - c o m 
a cosa que havia de ser access ib le per una mult i tud de camins . EI fet que en provi 
un i a c o n t i n u a c i o un a l t re no vol d i r n e c e s s a r i a m e n t q u e t robi el p r i m e r 
descar table o incorrecte . Potser un dels dos camins resulti mes eficac, pero sempre 
he t ingut la impress io que Llull va passa r la seva carrera l lancant p ropos t e s , a m b 
una g e n e r o s i t a t q u e pe r a nosa l t r e s , e ls e s t u d i o s o s , pot r e su l t a r d e s c o n c e r t a n t . 
Potser fos q i ies t io de s e m b r a r m o l t a l l avor a fi de teni r una m a x i m a col l i ta . 
En aques t ar t icle in tentarem esbr inar aques ts canvis d 'o r i en tac io durant 1'etapa 
quaternar ia , i m o s t r a r e m c o m una d ' a q u e s t e s p ropos tes te es t ruc tures p recur so res 
de la m o d e r n a teor ia m a t e m a t i c a de l s g ra fs . 
F i n a l m e n t , en una m e n a d ' a p e n d i x q u e s e g u e i x aques t t reba l l , d o n a r e m 
es tad i s t iques sobre la d i fus io de 1'obra lul-l iana en 1'Edat Mi t jana i 1'epoca m o -
derna. C o m podra c o m p r o v a r el lector , hi ha fo rmulac ions de 1'etapa qua te rnar ia 
a m b un resso en la his tor ia del l u l l i s m e bas tant di ferent del que han t ingut en la 
bibl iograf ia m o d e r n a . 
1 J.N. Hillgarlh. Ramort Lliill i elnaixement det /ii/lixiiie. ed. Albert Soler; trad. Anna Alberni 
i Joan Santanach (Barcelona: Curial-Publicacions de 1'Abadia de Montserrat, 1998), p. 212 i n. 125. 
2 ROL XX. xlii. 
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E l s c a n v i s e n t r e e ls d o s c ic les d e 1 'etapa q u a t e r n a r i a 
En el pas del c ic le de YArs compendiosa inveniendi verilatem (ACIV) al de 
YArt detnostraliva (AD), to t s d o s de T e t a p a q u a t e r n a r i a , p o d e m de t ec t a r t res 
c a n v i s i m p o r t a n t s . 3 
El p r i m e r te a v e u r e a m b els c o n t i n g u t s de les f igures . Ja son ben c o n e g u d e s 
les d i f e r enc i e s en t re les l l is tes de c o n c e p t e s de les F i g u re s A i X : 4 
F i g u r a A F i g u r a X 
ACIV AD ACIV AD 
B o n i t a s B o n i t a s 1. Sapientia P r a e d e s t i n a t i o 
M a g n i t u d o M a g n i t u d o 2. P r a e d e s t i n a t i o Esse 
A e t e r n i t a s A e t e r n i t a s 3 . Pe r fec t io Per fec t io 
P o t e s t a s P o t e s t a s 4 . M e r i t u m M e r i l u m 
Sap ien t i a Sap ien t i a 5. Potestas Sappositio 
V o l u n t a s V o l u n t a s 6. G/oria Immediate 
Vir tu s V i r t u s 7. E s s e Realitas 
V e r i t a s V e r i t a s 8. Scien/ia Potentia 
Glor ia Glo r i a 1. Justitia L i b e r u m a rb i t r ium 
Per fec t io Per fec t io 2. L i b e r u m a rb i t r ium Pr iva t io 
Jus t i t ia Jus t i t ia 3 . D e f e c t u s D e f e c t u s 
La rg i t a s La rg i t a s 4 . C u l p a C u l p a 
Mise r i co rd i a Simplicitas 5. Volitntas Demonstratio 
Hai/ii/itas Nobilitas 6. Poena Mediate 
D o m i n i u m Mise r i co rd i a 7. P r iva t io Ra/io 
Patientia D o m i n i u m 8. Ignorantia Objectam 
3 Les pistes que hem seguit per aquest treball venen de tres estudis anteriors: Jordi Gaya, La 
leoria /u/iaiia de los correlativos. Hisloria de su formacion conceptual (Palma de Mallorca, 1979), 
Josep Maria Ruiz Simon, «De la naturalesa com a mescla a Fart de mesclar (sobre la fonamentacio 
cosmologica de les arts lul-lianes)», Randa 19 (1986) . 69-99 (al qual caldria afegir una serie de 
correus electronics de Fautor, amb aclariments molt iitils), i Josep E. Rubio Albarracin, «L'evoluci6 
de les figures A, S, T de FArt quaternaria en el transit cap a FArt ternaria», Taula 37 (2002), 83-
98. Aquests darrers dos autors, a mes, han tingut Famabil i lat de llegir aquest treball i de fer 
suggeriments i correccions valuoses. Tambe vull agrair al matematic Miquel Bertran de la Universilat 
Ramon Llull, que ha tingut Famabil i tat de Uegir i corregir Fapartat sobre els grafs. 
J Gaya, Correlalivos, 57-58, i Anthony Bonncr. «Problemcs de cronologia lu l i i ana» , EL 21 
(1977), 40 -41 . No citam el simple canvi d 'ordre dels dos vicis de superbia i accidia enlre els dos 
cicles consignal en aquest segon treball. 
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A q u i , c o m en les f igures seg i i en t s , h e m posa t en cu r s iva e ls c o n c e p t e s q u e 
nomes apare ixen en una de les dues ll istes. A mes , hem numera t els concep tes de 
la Figura X per tal de de ixar clares les parel les de conceptes oposa ts : 1. Sapient ia / 
Just i t ia , 2. P r a e d e s t i n a t i o / L i b e r u m a r b i t r i u m , e tc . 
Al t res c a n v i s t enen a v e u r e a m b la F igura T ( n o m e s a m b els c o n c e p t e s 
s ecunda r i s del p r i m e r a n g l e de D e u ) , i a m b la de T e o l o g i a . 
F i g u r a T F i g u r a p r i n c i p i o r u m t h e o l o g i a e 
ACIV AD ACIV AD 
Deus : Deus : Divina essent ia Essen t i a 
Uni tas Un i t a s Dign i t a t e s Vita 
Trinitas Essentia Operatio Dign i t a t e s 
Virtutes Dignitates Articul i Actus 
P r a e c e p t a Forma 
Sacratnenta Relatio 
Virtus O r d i n a t i o 
Cognitio Actio 
Dilectio Articul i 
Siinplicitas P r a e c e p t a 
Conipositio E x p o s i t i o 
O r d i n a t i o P r ima in ten t io 
Suppositio Secunda intent io 
Expos i t i o Gloria 
Pr ima in tent io Poena 
S e c u n d a in tent io Aevuni 
El lec tor po t c o m p r o v a r el fet cu r io s q u e a la F igura de T e o l o g i a , c o m a 
1 'anter ior F i g u r a X, Llull m o d i f i c a e x a c t a m e n t la me i t a t de l s c o n c e p t e s / 
Els c a n v i s de la F igu ra T p o d r i e n s e m b l a r m e n o r s , i de fet la subs t i t uc io de 
Virtutes pe r Dignifates te s i m p l e m e n t a veu re a m b el canvi de d e n o m i n a c i o dels 
a t r ibuts d iv in s en t r e e l s d o s c i c l e s . 6 Pero la subs t i tuc io de Trinitas pe r Essentia 
• Igualment podra comprovar que alguns conceptes que desapareixen de la Figura X o de la de 
Teologia de VACIV reapareixen a 1'altra d 'aquestes dues tigures de VAO, com si hi hagues un 
intercanvi. 
" Llull vac i l l a entre els dos termes al cicle de VACIV, pero en el de VAD ja 1'estabilitza en 
«dignitats». Vegeu el meu «Una nota sobre el mot dign/tas», Studia Lullistica et Philologica. 
Misce/lanea /'// honorem Francisci B. Moll et Michaelis Colom (Palma de Mallorca: Maioricensis 
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es d e g u d a a un canv i i m p o r t a n t d ' o r i e n t a c i o en t r e e ls d o s c i c l e s , q u e p re t en 
e r a d i c a r de l ' A r t q u a l s e v o l r e fe renc ia e s p e c i f i c a m e n t c r i s t i a n a . 7 Men t r e que a 
r ^ c T / V t r o b a m p r o v e s de la Tr in i t a t i de 1 'Encarnac io , des de YAD e n c a j a n o 
t o r n a r e m a t roba r c a p p r e s e n t a c i o cen t ra l d e l 'A r t q u e parl i d ' a q u e s t e s d u e s 
doc t r i ne s . H o exp l i ca a les Quaestiones Attrebatenses, on con t e s t a una p r e g u n t a 
del d e i x e b l e , T h o m a s Le Myes i e r : 
Ates que Deu es tri i encarnat, pregunto: per que no has fet cap qiiestio en l 'Art 
sobre la Trinititat divina ni 1'Encarnacio? 
L'Art es per a tots els homes, cristians, musulmans, jueus, i fins i tot pagans; no 
els seria comuna a tots, tanmateix, si la fe cristiana hi fos d'una manera explicita. 
Hi es implicitament, sobretot . . . s 
Aixi q u e en Iloc de p r e s e n t a r 1'Art d i r e c t a m e n t c o m a i n s t r u m e n t de d e m o s -
t rac io de ls Ar t i c les de la Fe , d ' a r a e n d a v a n t sera 1'eina que f o n a m e n t a r a aques t a 
d e m o s t r a c i o , q u e n o m e s e l a b o r a r a en o b r e s a par t : o be f r a n c a m e n t sob re e ls 
A r t i c l e s de la Fe , o be p r e s e n t a d e s c o m a c o m e n t a r i s sob re una o b r a c e n t r a l , o 
fins i tot en o b r e s l i t e r a r i e s / ' Es la tact ica c lass ica de p resen ta r f onamen t s 
inobjec tab les per a 1 'adversari , pe ro q u e 1'hauran ficat en un laber int del qual no 
podra sor t i r sense a d m e t r e els ob jec t ius u l te r iors no in ic i a lmen t dec l a r a t s : e ls de 
la veri tat de la fe cr is t iana . A i x o fa part de la j a c i tada der ia de Llull de fer l 'Ar t 
m e s un ive r sa l o g e n e r a l , i al m a t e i x t e m p s res t r ing i r - l a a un p a p e r de supor t 
m e t o d o l o g i c de la t a sca m i s s i o n e r a . 
Tanma te ix , a l 'Ar t si que t robarem 1'equivalent l u l l i a dels preambttla ftdei, es 
a dir, coses accep tab les a les al tres re l ig ions del seu t emps i ambi t geog ra f i c . 1 0 Es 
Schola Lullistica. 1990), pp. 35-38. Es podria assenyalar tambe el retall de la Figura T als 
Comengaments de medicina, amb la perdua de dos triangles. el primer de «Deu, creatura, operacio» 
i del darrer d '«afirmaci6, dubitacio, negacio». Podria semblar una anticipacio del retall de 1'etapa 
ternaria, pero sembla respondre a dos triangles innecessaris en una obra que no era dirigida ni a 
1'apologetica ni a la persuasio. 
7 Canvi assenyalat per Gaya, Correla/ivox, 57, per Rubio a «L'evoluci6.. .», 95, i per Ruiz Simon, 
Z 'Arl de Ramon LI//I/ i la leo/ia excolaxtica de la ciencia (Barcelona: Quaderns Crema, 1999), 365 
n. 507. 
* Segueix una explicacio principalment en tcrmes de les definicions de l'Art lernaria. Vegeu Beali 
Raymundi Lnlli Doc/orix llluminati et Martyrix Tertii Ordinix Sancti Franeixci. Opera pc/rva. Toinux 
l\ Mallorca: Pere Antoni Capo, 1746, pp. 45-46, citat a J.N. Hillgarth, Ran/on Lli/llielnai.xemenl..., 
p.194 n. 49. Vegeu passatges similars a VAn demoxlraliva (OS\, 384) i a VArl amaliva (ORL XVII, 
8). 
" En el Llibre de rnerave/lex, per exemple, parla de «Deu en sa essencia, en ses dignitats, en sa 
trinitat, e en sa unitat» (OSW, 371), combinant t ranqui l lament les formulacions de la Figura T dcls 
dos cicles, la del ACIV\ la de VAD. 
1 0 Si a YAD, per exemple miram les qtiestions generals sobre Deu (OS\, 400 ss.), trobarem «Si 
Deus es», «Si 1'anima beata en gloria pot haver eoneixenca de Deu sens que Deu no haja en si meteix 
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una d iv is io en cer ta m a n e r a e x e m p l i t i c a d a en el Llibre del gentil, el Ll ibre I del 
qual p rova coses c o m u n e s a les tres re l ig ions (1 ' ex i s t enc ia de Deu, 1 'exis tencia en 
Ell de les d ign i t a t s i 1 ' ex i s tenc ia de la r e su r recc io ) , m e n t r e q u e els a r t ic les de la 
fe c r i s t i ana son t r ac ta t s al L l ib re III. 
El segon canvi te a veure no a m b el cont ingut , s ino a m b el pape r de la Figura 
Elementa l . To t segu i t v e u r e m la seva s i tuac io a YACLV, c o m a apend ix de la Fi-
gura T, que en aques t c ic le sol a n o m e n a r la «F igu ra s i g n i f i c a t i o n u m » , d in t re de 
la qual , la Figura Elementa l es despa txada en dues rat l les , sense mes exp l icac ions 
ni d e t a l l s ! " A q u e s t pape r secundar i con t ras ta ex t r ao rd ina r i amen t a m b el seu lloc 
en el cicle segi ient . Ja en VAD m a t e i x a te un paper des taca t , fins al punt que les 
pr imeres « c o n d i c i o n s » (Dis t . II) i les p r i m e r e s d e m o s t r a c i o n s , es a dir , r e spos tes 
a les «ques t ions» (Dist . IV) , t racten aques ta figura i la teoria que n ' e m a n a . Escriu 
un Liber exponens figuram e/ementa/em Artis demonstrativae i es el t ema central 
del tan comen ta t Liber chaos. Aixi que passa de ser una m e n a d 'a fegi t al cicle de 
YACLVa ser un dels p r inc ipa l s fonaments de l 'Ar t i de la c o s m o l o g i a lul-l iana al 
cicle de YAD, pe r t o r n a r a c a u r e p r a c t i c a m e n t en desi is en les f o r m u l a c i o n s de 
l 'Ar t de 1 ' e tapa t e rna r i a . 
El te rcer canv i te a v e u r e a m b la d i s t r ibuc io de les figures, que a YAD queda 
s i s temat i t zada a m b la d iv i s io de cada una en una « p r i m e r a figura» ( n o r m a l m e n t 
la c i rcu la r ) i una « s e g o n a figura» (la t r i angu la r ) . A m b 1 'an te r io r ACLV, e m p e r o , 
aquesta dis t r ibucio de les d iverses figures es mol t mes adhoc, segons la necessi ta t 
de cada una , i quan s ' e m p r a aque l l a t e r m i n o l o g i a de « p r i m e r a i s egona figura», 
es fa a m b un a l t re senti t . Un p r o b l e m a afegit a m b YACLVes que al text Llull no 
descriu les figures o, si ho fa, en dona una descr ipc io abso lu t amen t m i n i m a ; sem-
bla s u p o s a r q u e la p r e s e n c i a de les figures e n m i g del text ba s t a r a , cosa q u e de 
vegades despa txa a m b una frase c o m «prout in sua figura cont ine tur» . Seguramen t 
en haver vist la quan t i t a t de m a n u s c r i t s q u e c o m e n c a v e n a c i rcu la r sense que els 
encarregats de d ibu ixar les figures i l lavors inscriure-hi tots els concep tes hagues -
sin acaba t la seva f e i n a , 1 2 va dec id i r no de ixa r aques t a spec te a Fa tza r ; aixi q u e 
a YAD dona una d e s c r i p c i o de ta l l ada del con t ingu t i de la forma de cada figura. 
obra intrinsica», «Si en Deu ha egualtat de bonea e bonilicar. e granea e magnificar, e eternitat c 
eternilicar, e t c , ab sa saviea e entendre, e volentat e amar», etc. En les qiiestions sobre la Figura de 
Teologia (ibid., 460 ss.), trobam «Si predestinacio se cove mills a la saviea de Deu que a la justicia 
ni a totes les dignitats». «Si la forma de Deu pot esser especulada en est mon». etc. 
" Com tampoc en la resta de Fobra, on nomes es utilitzada de manera molt esporadica. A la 
Lectura contpendiosa sttper Artem invenietidi veriitiiem nomes ocupa milja pagina —MOG I, vii, 42 
(474)- , i a VArs ttniversalis li concedeix unes 6 pagines -MOG 1, viii, 6-9, 47-49 (488-491 , 529-
531) - d 'un total de 123. 
1 2 Ho dic aixi, perque hi ha molts manuscrits de Fepoca quaternaria que tenen les tigures totes 
dibuixades pero buides de conceptes. 
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A fi de ten i r una idea de c o m p r o c e d e i x a VACIV, t r a n s c r i u r e m el 
c o m e n c a m e n t de 1 'obra : 
A ponimus quod sit Deus, cui altribuimus sedecim virtutes, non accidentales sed 
essentiales (tamen non est nostrae intentionis loqui de virtutibus theologicis vel 
cardinalibus) ex quibus formantur centum viginti camerae, in quibus dilectores 
huius artis possunt ad Dei notitiam pervenire et necesariis rationibus proponere et 
solvere quacst iones. 1 3 
El mot « f igura» no hi apa re ix , pe ro el l ec tor c o n t e m p o r a n i l legia a q u e s t text 
e n m i g de dues figures, i per tant es podia a d o n a r que les « sedec im vi r tu tes» eren 
les de la figura c i rcular , i q u e les « c e n t u m vigint i c a m e r a e » s ' h a v i e n de referir a 
la figura t r i angu la r . 
A m b la figura segi ient el text c o m e n c a d ' u n a m a n e r a una mica m e s expl ic i ta : 
S ponimus quod sit anima rationalis, quae habet quattuor quadrangulos, prout in 
sua figura continetur, qui sunt E I N R et qui sunt quattuor species S quae continent 
individua, quae sunt B C D , F G H , K L M , O P Q prout in figura S ostendtintur. 
A c o n t i n u a c i o la d i v i d e i x , no en d u e s f igures , s ino q u e : 
S dividitur in septem figuris: prima est suarum specierum, secunda est quindecim 
camerarum, tertia de E, quarta de I, quinta de N, sexta de R, septima indiviuorum 
specierum S. 1 4 
C o n s t i t u e i x e n un q u a d r e c o m p l i c a t de figures t abu l a r s , d ' a s p e c t e s imi la r . La 
que aqui a n o m e n a «p r imera» , per e x e m p l e , con te totes les c o m b i n a c i o n s poss ib les 
- u n i t a r i e s , b ina r i e s , t e rna r i e s i q u a t e r n a r i e s - de les q u a t r e « e s p e c i e s » de S, i te 
a q u e s t a fo rma: 
E 1 N R 
El EN ER 
IN IR N R 
EIN INR 
E I N R 
1 3 Text del ms. Vat. lat. 5112 (XIV), compulsat amb Clm. 10502 (XIV), Palma, Bibl. Piibl. 1031, 
1032, 1053, 1074, i Palma, Vivot 5, II (tots aquests darrers del s. XV). Comparant amb el text de 
MOG\, vii, 2 (434), el lector podra comprovar alguns dels canvis introduits per Salzinger en aquesta 
primera obra de FArt . 
1 4 Texts corresponents a MOG I, vii, 2 (434). 
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Les al tres sis f igures, p resen tades de forma tabular similar, desp leguen diverses 
c o m b i n a c i o n s de l s do t ze « i n d i v i d u s » de la F igura S f B C D F G H K L M O P 
Q) a m b les sis l le t res (A T V X Y Z) de les a l t r es f igures . 
La F igu ra T te una p r e s e n t a c i o e n c a r a m e s cu r io sa : 
T ponimus, quod sit figura significationum, figurata quinque triangulis diversorum 
colorum facientibus quindecim angulos, et quilibet habet in se tria, et ipsi quindecim 
anguli formant centum quinque cameras, prout in sua figura continetttr. 1 ' 
Al t ra v e g a d a desc r iu la f igura c i r cu la r i la t r i angu la r q u e se n ' e x t r e u c o m si 
fossin una so la f igura. Un p o c m e s e n d a v a n t la d i v i d e i x en t res f igures , d ' u n a 
manera s o r p r e n e n t q u e j a ha es ta t r e m a r c a d a per m o l t s e s t u d i o s o s : 
T consistit in tribus figuris, quarum prima est ex quinque triangulis compositis intra 
untim circulum. Secunda est ex sexdecim cameris in quibus elementa sunt scripta. 
et est impressio in qua ostenditur tertia figura secundum tropologiam et allegoriam. 
Tertia figura est illa in qua T utitur in figuris aliis esta arte. 
Aqu i si q u e la p r i m e r a f igura es la c i r cu la r a m b els c inc t r i a n g l e s , p e r o Ia 
segona es la F igura E lementa l a m b els seus qua t re q u a d r a n g l e s , de spa txada , c o m 
ja hem dit, en dues ratl les. La tercera ftgura deu ser la tr iangular , que efect ivament 
es la q u e s ' e m p r a en el d i s c u r s d e l 'Ar t . 
N o d e s c r i u r e m les f igures r es tan t s . C r e c q u e a m b a ixo el lec tor j a en te prou 
per v e u r e la n a t u r a l e s a adhoc de la d i s t r i buc io de les d i v e r s e s f o r m u l a c i o n s de 
cada f igura a YACIV, c o s a q u e c a n v i a r a d i c a l m e n t a m b YAD. 
En aques t a da r r e r a , c o m j a h e m a s s e n y a l a t , t r o b a m al text m a t e i x de 1'obra 
de sc r ipc ions m i n u c i o s e s de cada f igura , tant del seu c o n t i n g u t c o m de la s e v a 
forma. C o m a e x e m p l e , de la p r i m e r a f igura diu: 
Aquesta figura es departida en dues ftgures, co es a saber, primera e segona. La 
primera figura es circular, on esta A en lo mig, segons que apar en lo comenfament 
de la Art, e es la figura composta de setze cambres havents linyes de la una cambra 
a altra, a significar que totes les cambres han convenencia i que en re no 's 
contrariegen. 
En aquelles cambres son escrites setze dignitats, les quals entenem esser en Deu. 
90 es a saber: bonea, granea, eternitat, poder, saviea, amor, vertut, veritat. gloria. 
perfeccio, justicia, larguea, simplicitat, noblea, misericordia. senyoria . 1 6 
" Text corresponent a MOG 1, vii, 3 (435). 
OS\, 292. 
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C o m p o d e m v e u r e , no n o m e s d o n a la l l ista de l s c o n c e p t e s de la f igura - e n 
aques t cas les d ign i t a t s d i v i n e s - , s ino q u e ens p r e sen t a una d e s c r i p c i o de ta l l ada 
de la forma fisica de la f igura. 
A m e s a m e s , a VAD, t robam una d iv is io s i s t emat ica entre «p r imeres f igures» 
- n o r m a l m e n t les c i r c u l a r s - 1 7 i « segones f igures», que seran les t r iangulars . I aqu i 
la s i s t e m a t i t z a c i o es tal q u e en t ra c l a r a m e n t en les f o r m u l a c i o n s de la m o d e r n a 
t eo r ia m a t e m a t i c a de l s g ra f s . Pe r v e u r e q u e vol d i r a ixd , d o n a r e m una b reu 
e x p l i c a c i o d ' a q u e s t a t eo r ia ; no una p r e s e n t a c i o fo rmal , s ino m e r a m e n t in tu i t iva 
p e r q u e el lec tor p u g u i e n t e n d r e l ' u s q u e en fa L l u l l . 1 8 
R u d i m e n t s d e la t e o r i a de l s g r a f s 
Els grafs t i n g u e r e n el seu o r i g e n c o m a m e t o d e d e m o s t r a r les c o n n e x i o n s 
en t re els pun t s d ' u n a xa rxa , c o m per e x e m p l e d ' u n a c o m p a n y i a distr ibuTdora de 
gas , a igua i electr ici tat a les cases d ' u n a poblac io , o d ' u n a c o m p a n y i a de t ranspor t 
q u e ope ra en t re mo l t e s p o b l a c i o n s d i fe ren t s . Per tal de v e u r e c o m func iona a ixo 
a una e sca l a m o l t ba s i ca , i m a g i n e m una pe t i ta x a r x a de ca r r e t e r e s en t r e q u a t r e 
p o b l a c i o n s , q u e s i m b o l i t z a r e m c o m a B, C, D, i E, a m b una ca r r e t e r a 
s u p l e m e n t a r i a q u e fa la vo l t a a C, a c a u s a de q u a l q u e a t rac t iu tu r i s t i c c o m pe r 
e x e m p l e unes v i s tes i m p r e s s i o n a n t s . A i x o ser ia r e p r e s e n t a b l e a m b la F i g u r a l a : 
F ig . l a 
B c D E 
B 0 1 1 1 
C 1 1 1 0 
D 1 1 0 1 
E 1 0 1 0 
F ig . l b 
1 7 L'unica excepcio es la primera Figura Llemental estructurada en quatrc quadrangles, i que, com 
ja hem assenyalat, ara pren una importancia extraordinaria. 
1 8 Per a una presentacio formal, el lector podria consultar Narsingh Deo, Graph Theory, with 
Applications to Engineering and Computer Science (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall , 1974); 
L.R. Foulds, Graph Tkeoty Applications (New York-Berl in: Springer-Verlag, 1992); i com a obra 
mes divulgativa, Richard J. Trudeau, tntroduction to Graph Theory (New York: Dover, 1993). En 
catala hi ha Fexce l i en t treball de Josep M. Basart i Mufioz, Grafs: fonaments i algorismes 
(Bellaterra: Univ. Autonoma de Barcelona, 1994). 
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La Figura l b m o s t r a una al t ra m a n e r a de r ep re sen t a r aques t a s i tuac io . El fet de 
poder c o n d u i r de B a C o de C a B fa q u e en els c o m p a r t i m e n t s de B-C i de C-
B p o s a m un 1; i pel fet de no p o d e r ana r d i r e c t a m e n t de C a E ni de E a C , 
posam un 0 en e ls c o m p a r t i m e n t s c o r r e s p o n e n t s . La vol ta de sor t ida i t o rnada a 
C ens p e r m e t p o s a r un 1 en el c o m p a r t i m e n t C - C , m e n t r e q u e a ls a l t res 
c o m p a r t i m e n t s de B - B , e t c , on no p o d e m fer a q u e s t a t ra jec tor ia , p o s a m un 0. 
Podem ompl i r la resta dels compar t imen t s de la Fig. l b seguint el mateix s is tema. 
Ara cal tenir en c o m p t e una mica de t e rmino log ia tecnica : la Figura l a es una 
figura que els ma tema t i e s a n o m e n e n un «graf»; B C D E son «ve r t exs» ; les linies 
que els c o n n e c t e n son « a r e s t e s » ; i la q u e par te ix de i to rna a C es un « l l ac» . La 
Figura l b es una m a t r i u , i t en in t en c o m p t e la seva r e p r e s e n t a c i o exac ta de les 
re lac ions de la F igu ra l a , s ' a n o m e n a una « m a t r i u d ' a d j a c e n c i a » . El fet q u e les 
carreteres del nost re e x e m p l e s iguin t ransi tables en les dues d i recc ions vol dir que 
qualsevol c o m p a r t i m e n t , c o m per e x e m p l e B - C , t indra el m a t e i x n u m e r o q u e el 
seu invers , en aques t cas C - B . A i x o fa q u e si d i b u i x a m una linia imag ina r i a des 
del can to super io r e sque r re fins a 1'inferior dret de la Fig. l b (es a dir, t ravessant 
els c o m p a r t i m e n t s de B - B , C - C , D - D i E-E) , v e u r e m q u e la ma t r iu es s ime t r i ca 
a cada b a n d a d ' a q u e s t a d i a g o n a l . " 
Si ara p r e n i m el g ra f de la Fig. l a i c o n n e c t a m cada ve r t ex ( i , de m o m e n t , 
l levam el l lac) , o b t e n i m un g ra f q u e es d iu « c o m p l e t » , c o m el de la Fig. 2a. Un 
graf c o m p l e t d ' a q u e s t a m e n a es s imbo l i t z a t m a t e m a t i c a m e n t c o m a K 4 . 
F ig . 2a 
B C D i: 
B 0 1 1 l 
C 1 0 1 i 
I) 1 1 0 l 
E 1 1 1 0 
Fig. 2 b 
C o m a resu l ta t d ' a q u e s t a c o m p l e t e s a , la Fig. 2b ara te un 1 per to t l levat de 
la d iagonal . Si a mes el graf te l lacos a cada ver tex , la Fig. 2b t indria un 1 en tots 
els c o m p a r t i m e n t s . 
" Si les carreleres fossin de direccio iinica. i hom pogues anar, per exemple, de B a C, pero no 
de C a B (almenys direclamenl) , aixo els donaria una malriu amb un 1 al comparl iment de B-C, i 
0 al de C-B. En aquest cas, que ens donaria el que els matematics anomenen un «graf dirigit», la 
matriu d'adjaeencia ja no seria simetrica. Pero com veurem. Llull tinicament empra grafs nodirigits 
amb matrius simetriques. 
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D o n c s be , la F igura A de F A r t l u l l i a n a no es m e s q u e una ve r s io e x p a n d i d a 
de la Fig. 2a, a m b 16 ve r t exs en l loc de 4 , cosa q u e la conve r t e ix e x a c t a m e n t en 
una K | 6 . 2 0 La ma te ixa forma tenen les t res f igures de Teo log ia , Fi losofia i Dret . 
Llull t ambe utilitza la represen tac io de la Fig. 2b , pero a l te ran t -ne la forma en 
q u a t r e m a n e r e s q u e , de fet, son s i m p l e s v a r i a n t s n o t a c i o n a l s . En p r i m e r l loc , 
utilitza n o m e s una de les meitats t r iangulars (s imetr iques) de la matr iu , evi tant aixi 
la r epe t i c io del seu ref lex e x a c t e . En s e g o n Uoc, a tes q u e no li i n t e r e s sen les 
n o c o n n e x i o n s , s ' e s t a lv i a de t raca r Ia d i agona l si te ze ros . En te rce r l loc , u t i l i tza 
pa re l l es de l le t res i no el n o m b r e I per a r ep r e sen t a r les a re s t e s . F i n a l m e n t p re -
sen ta e ls c o m p a r t i m e n t s en ttn o rdre d i ferent . C o m a resul ta t , Llull r ep resen ta r i a 
una de les mei ta t s t r i angu la r s d ' u n a ftgura c o m la Fig. 2b a m b F e q u i v a l e n t de la 
Fig. 3 . 
BC C D DE 
B D C E 
BE 
F g- 3 
B B C C D D EE 
BC C D D E 
B D C E 
BE 
Fig . 4 
Si utili tzes repet ic ions (els «l lacos» del graf), cosa que sembla que Llull n o m e s 
fa al c ic le de VAD, l l avors t i nd r i em la F ig . 4 . 2 1 
A fi de mos t r a r mol t b r e u m e n t la re lac io entre tot a ixo i la combina to r i a , d i re 
que la Fig. 3 r e p r e s e n t a to tes les c o m b i n a c i o n s p o s s i b l e s de 4 l le t res p r e se s de 
d u e s en d u e s s ense r e p e t i c i o n s , i Ia F ig . 4 r e p r e s e n t a la m a t e i x a c o s a p e r o a m b 
r e p e t i c i o n s . 2 2 
: " De fet. Trudeau. op. cit, p. 28, com a i l lus t racio d 'un graf complet dona un dibuix d 'un K ] ( i 
que sembla una reproduccio exacta de la Figura A. 
: ' Com a resultat de la scva reordenacio, lletres repetides apareixen a la linia supcrior horitzontal 
de la seva mitja matriu, en lloc de trobar-se al llarg d 'una diagonal. 
: : Sense repeticions la formula es n!/[(n-r)!r!], on n es el nombre (en aquest cas de lletres), r es 
el nombre de coses preses a la vegada, i ! indica la factorial (4! = 4-3-2-1 = 24). Aixi que en aquesl 
cas, on (n-r)! = (4-2)! = 2! = 2, i de manera igual amb r!, obtenim 24/2-2 = 6, que es el nombre de 
combinacions binaries de la Fig. 3. Amb rcpeticions, la formula es (n+r- l ) ! / (n- l )!r!, que en aquest 
cas dona (4+2-1 )!/3!-2! = 5-4-3-2/3-2-2 = 120/12 = 10, que es el nombre de compartiments de la Fig. 
5. 
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Hi ha a l t res var ie ta t s de grafs q u e Llull ut i l i tza . Les q u e hem vist t lns ara es 
diuen grafs « c o n n e x o s » , dona t que entre cada parel la de ver texs exis te ix a l m e n y s 
un c a m i 2 2 a q u e els une ix ( c o m es el cas del K | ( i de les f igures lul- l ianes q u e h e m 
vist); si no , s ' a n o m e n e n « d i s c o n n e x o s » . Aixi els grafs de les F igures l a i 2a son 
c o n n e x o s . Un g r a f d i s c o n n e x pot a p a r e i x e r c o m dos grafs s epa ra t s , c o m els d o s 
t r iangles de la Fig. 5a, 
que p o d r i e m r e d i b u i x a r c o m dos t r i ang les e n c a v a l c a t s c o m a la F ig . 5b . A fi de 
c o m p r e n d r e q u e les d u e s r e p r e s e n t a c i o n s son i d e n t i q u e s des del pun t de vis ta 
ma temat ic , el lec tor ha de c o m p r e n d r e que les in te r secc ions de la Fig. 5b son en 
aquest cas i r r e l l evan t s , es a d i r q u e no son v e r t e x s ; m a t e m a t i c a m e n t les d u e s 
figures r e p r e s e n t e n el m a t e i x g ra f d i s c o n n e x , que p o d r i e m r e p r e s e n t a r c o m a D 
2/3 , per indicar que es un gra f d i sconnex de dos subgrafs de t res ver texs cada un. 
Ara be , Uevat de les qua t r e f igures c o n n e x e s - A , T e o l o g i a , Fi losof ia i D r e t -
que j a h e m vis t , to tes les a l t r es p r i m e r e s f igures de YAD, son d i s c o n n e x e s . La 
Figura S a m b els qua t r e q u a d r a n g l e s ser ia un D 4 / 4 , la F igu ra T a m b els c inc 
t r iangles ser ia un D 5 / 3 , 2 3 i les dues F igures V i X, a m b dos conjunts de 
concep te s no c o n n e c t a t s (o en t e r m e s l u l l i a n s , no c o n c o r d a n t s ) , se r ien 
r e s p e c t i v a m e n t un D 2/7 i un D 2 /8 . 
La dar re ra var ie ta t de g ra f que empra Llull es un gra f a m b ver texs pero sense 
linies que els connec t in , formacio que es diu un «graf nul» . Les Figures Y i Z son 
grafs nu l s , a m b n o m e s un ve r tex (o c o n c e p t e ) cada un (Ver i t a t i Fa lse ta t 
r c spec t ivamen t ) . 2 ' 1 
Pel que fa a les s egones f igures , n o m e s son mi tges mat r ius d ' ad j acenc ia en el 
cas dels grafs c o n n e x o s de les F igures A, Teo log ia , Fi losofia i Dret . En els al tres 
casos, son mi tges mat r ius de tota la figura, sense presentar una ar t iculacio especial 
dels subgra f s . 
: ; ' U n cami entrc dos vertexs x i y dTin graf es una successio d 'arestes del graf, la primera de 
les quals "sur t" de x. i la ullima "acaba" a y. 
2 3 Ja deu haver quedat clar, per les explicacions que hem donat, que les interseccions dc les linies 
dels quadranglcs de la S o dels triangles de la T no representen vertexs. 
3 4 No hem dit res de la Figura Elemental, que te molt en coniu amb una estructura matematica 
que es diu «reixa» («lattice» en angles), perque la relacio entre les dues no es senzilla i necessitaria 
mes estudi. 
Fig . 5a F ig . 5b 
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V o l d r i e m fer a l g u n e s o b s e r v a c i o n s f inals sob re l ' u s q u e fa Llul l d ' a q u e s t s 
r ecu r sos graf ics . La p r imera es que , e n c a r a que e ls grafs de les p r i m e r e s f igures 
s e m p r e es t roben d i b u i x a d e s d in t re de ce rc le s , a ixo no haur ia d ' i n d u i r el lector a 
p e n s a r q u e la figura ha de ser r o t a t d r i a . 2 5 Es s i m p l e m e n t la mane ra l u l l i a n a de 
m o s t r a r q u e tots e ls c o n c e p t e s de cada g r a f fo rmen un sol con jun t , o q u e e l s 
t r iangles , per e x e m p l e , de la Figura T cons t i tue ixen els subgrafs d i s connexos d ' un 
sol graf. 
La segona es, com j a hem indicat, que Llull empra t inicament grafs nodir igi ts . 2 " 
A ixo es mot iva t pel fet que en el seu s i s t ema la c ambra de [bonitas magn i tudo es 
igual a la de |magn i t t i do b o n i t a s 
La tercera o b s e r v a c i o es que els a rbres que Llull empra en al t res ob res t a m b e 
son grafs en el sent i t m a t e m a t i c , es a dir , c o m a grafs en e ls qua l s no hi ha c a p 
cami que pugui c o m e n c a r i acabar al mate ix ver tex . La imatge classica d ' un arbre 
com una estructura en la qual els nodr imen t s entren per les arrels , pugen pel t ronc , 
per les b ranques , e t c , pero que no poden tornar enrere i dava l la r pel mate ix cami , 
ni t ravessar , per e x e m p l e , d ' u n a flor a una altra, seria m a t e m a t i c a m e n t acceptab le . 
A 1'obra de Llull , els arbres de VArbre de ciencia, de YArbre de filoso/ia datnor, 
i e l s a rb re s por f t r i ans de les s e v e s o b r e s l o g i q u e s , ho son t a m b e en el sent i t 
m a t e m a t i c , m e n t r e q u e e ls del Llibre del gentil e dels tres savis, i el de YArbre 
de /iloso/ia desideral, no ho son . En aques t s d a r r e r s , a r r e l s , t ronc i b r a n q u e s no 
tenen cap funcio; n o m e s es j u g a a m b les f l o r s . 2 7 Pero si reescr iv im els concep tes 
b inar is del p r imer a rb re , per e x e m p l e , del Liibre delgentil, de la m a n e r a seguen t 
2 5 No es que no n'hi hagi de rotatories. pero sempre s 'especil iquen com a tals. i normalment es 
limiten a les figures «universals» o «demostratives» de Fetapa quaternaria, o a la Figura Quarta de 
la tcrnaria. Les tiniques obres amb multiples ligures giratories son les dues del cicle de VArtdemos-
trativa quc csludiarem a continuacio. 
: " Vegeu n. 19 mes amunt per a grafs dirigits. 
: 7 «Flors» es el terme per les «cambres» de FArt. cn prcsentacions ines popularitzants, com per 
exemple al l.lihre ilci'gcniil. Pero tambe trobam aquesta designacio al Liber prittt ipiorum theologiae 
(MOO' I, ix, I (607) i 30, (636)). al Liberprincipioriiiiip/iilo.sopliiae (MOG' I. x. I (667). on parla 
de «camerae sive flores»), i en el Liher de liimine. V'Ars de /ure. i els trcs Lihri de inlellectii, de 
voluntate i de memoria, tots al ROL XX. 
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B o n e a G r a n e a E te rn i t a t P o d e r Sav iea A m o r 
G r a n e a E t e rn i t a t P o d e r Sav iea A m o r Per fecc io 
Bonea Granca Ktcrni tat P o d c r Sav iea 
E t e rn i t a t P o d e r Saviea A m o r Per fecc io 
B o n e a G r a n e a E te rn i t a t P o d e r 
P o d e r Sav iea A m o r Per fecc io 
B o n e a G r a n e a E t e rn i t a t 
Saviea A m o r Per fecc io 
B o n e a G r a n e a 
A m o r Per fecc io 
B o n e a 
Per fecc io 
veurem que es t racta d ' u n a altra mitja matr iu igual a les que j a hem vist . i que es 
cmprada de m a n e r a s imi l a r a les de YAD. 
Ha sembla t opor tu insist ir en aques t s m e c a n i s m e s grafics p r ime r pe rque es un 
altre e x e m p l e d ' u n a intufcio m a t e m a t i c a de R a m o n Llull fo rmulada i e m p r a d a de 
manera, si no r igorosa , a l m e n y s bas tant exac ta segles abans de la seva formulac io 
m o d e r n a . 2 8 En segon lloc aques t s m e c a n i s m e s son impor tan t s pe rque li p ropor -
cionen els fonaments no tan sols de prac t icament tota 1 'organitzacio de YAD, s ino 
tambe de les s e v e s t e c n i q u e s d ' a r g u m e n t a c i o . 
Pel q u e fa a 1 'o rgani tzac io , la s e g o n a d i s t i nc io de VAD es ba s t i da sob re les 
segones f igures e l emen ta l i d e m o s t r a t i v a , els c o m p a r t i m e n t s de Ies qua l s recor re 
s i s t e m a t i c a m e n t pe r tal d ' « i n t r o d u i r » la F igura T en cada un d ' a q u e s t s c o m p a r -
t iments . 2 ' ' En la tercera d is t inc io c o m e n c a a e m p r a r c a d e n e s de c o m p a r t i m e n t s de 
les segones figures c o m a eina or ien tadora dels seus a rgumen t s . Per e x e m p l e , sota 
la In tenc io 8 , «PreTcar», exp l i ca q u e 
Esta Aii es doctrina de preTcar. segons que aquestes cambres 
\ s A T A V A X \ Y A /. foc aer 
: s Els altres exemples tenen a veure amb la leoria de la votacio, per a la qual vegeu els escrits 
de I. McLean i John London, «Ramon Lull and the Theory of Voting», SL 32 (1992), pp. 21-37, i 
Gtinter Hiigele i Friedrich Pukelsheim, «LlulTs Writings on Elecloral Systems», SL 41 (2001). pp. 
3-38. Caldria insistir que aquestes propostes lull ianes sobre la votacio tambe empren mitges matrius. 
: " Vegeu OS\, 309 ss. per veure com funciona allo. i les notes 80 i 116 per a una explicacio 
d'altres menes de segones figures que intercala en la Segona Figura Demostrativa. 
30 OS I, 386. 
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Es aques t d e s p l e g a m e n t de ls c o m p a r t i m e n t s de les s e g o n e s figures D e m o s t r a t i v a 
i E lementa l que dona peu als r a o n a m e n t s que segue ixen . A la quar ta d is t inc io les 
so luc ions de les q i ies t ions es basen en c a d e n e s de c o m p a r t i m e n t s b inar is s imi la rs 
a la que a c a b a m de veure , a m b un ordre basat en el p r imer c o m p a r t i m e n t de cada 
c a d e n a , o rd re que segue ix el de la Dist . I I . " Mes impor tan t es el fet que aqui les 
respos tes a les q i ies t ions e m p r e n r a o n a m e n t s basa ts en c o m p a r a c i o n s succes s ives 
de ls c o m p a r t i m e n t s desp l ega t s . Aix i , per e x e m p l e , la qi iest io «Si D eu s es» , te Ia 
s o l u c i o de A A es se r pe r fecc io p r ivac io i m p e r f e c c i o S V Y Z , a m b 
c o m p a r t i m e n t s de les f tgures D e m o s t r a t i v a i X, q u e es c o m p a r e n un a m b 1'altre 
a m b 1'ajuda de la Figtira T per t reure les conseq i i enc ie s pos i t ives de 1 'existencia 
de Deu i les n e g a t i v e s de la seva n o e x i s t e n c i a . 3 2 Aix i que es podr ia a f i rmar que 
ga i r ebe tota 1 'organi tzacio i tot el m e t o d e de r a o n a m e n t de YAD e s tan basa t s en 
les s e g o n e s f igures . 
U n p a r e n t e s i e x p e r i m e n t a l 
P o c d e s p r e s de VAD, Llul l e sc r iu d u e s o b r e s e s t r e t a m e n t e m p a r e n t a d e s , on 
estructura d iversos e lements de 1'Art dTina manera novedosa : son VArs inveniendi 
particularia in universalibus (A/PU) i el Liber propositionum secundum Artein 
demonstrativam compilatus (PropAD). La p r i m e r a cosa que c r ida 1'atencio es la 
p r i m a c i a d o n a d a a la F igu ra T : 3 3 YA/PU t r ac ta u n i c a m e n t a q u e s t a figura, i el 
PropAD c o m e n c a e x p l i c a n t q u e : 
Quoniam T in hac Arte est instrumentum omnibus aliis liguris ipsius Artis, et super 
ipsttm revolvuntur omnes, cum sine ipso in figuris hujus Artis nihil utile operari 
possit, ideo de ipso T tanquam de instrumento tractatur primitus in hoc praesenti 
opere; et quia de ipso tractatur primitus, dicitur et describitur prima figura. ' 4 
Pero a l lo q u e p r i n c i p a l m e n t une ix a q u e s t e s d u e s o b r e s es una n o v e t a t en 
1 'es t ruc turac io de les s e g o n e s f igures . A q u i Llull d e i x a tot el m e c a n i s m e de 
c o m b i n a c i o n s b ina r i e s i en t ra en c o m b i n a c i o n s t e rna r i e s . A t e s q u e a i x o es 
i m p o s s i b l e a m b Ia teor ia de l s grafs (que n o m e s func iona a m b c o m b i n a c i o n s 
b ina r ies ) , cal t robar un m e c a n i s m e d i ferent al de les m i t g e s ma t r iu s . El t roba en 
3 1 Pero aqui sense les intercalacions. Cal assenyalar que de vegades Llull es permet Ftis de 
compart iments amb mes de dos components , com per exemplc | E A V Y"|. o |l V Z | , de 1'anima 
racional que estima Deu, les virtuts i la veritat, o desama els vicis i la falsetat. 
1 2 Vegeu OS\, p. 400, i un esquema de la prova a la p. 521 . 
3 3 Fet que ja assenyala Rtibio, «L 'evoluci6 . . .» , 88-89, 93-95. 
34 MOG III, viii, 2 (504). 
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noves segones f igures construTdes mi t jancant tres cerc les rotator is . C o m a most ra , 
aqui la s e g o n a F igu ra A del PropAD}5 
Cal insis t i r q u e les p r i m e r e s f igures ( a m b d u e s e x c e p c i o n s q u e c o m e n t a r e m a 
con t inuac io ) q u e d e n i den t iques a les de YAD; n o m e s son les s e g o n e s q u e r e e m -
placen 1'anterior m e c a n i s m e binar i per aques t te rnar i . C o m h e m vist en el cas de 
YAD, on les s e g o n e s f igures d e t e r m i n a r e n la forma del d i s cu r s dc la res ta de 
1'obra, aqu i passa igual a m b el d i s cu r s de YAIPU\ del PropAD. Pe r e x e m p l e . a 
YA/PU, les p r o v e s de 1 'existencia de Deu c o m e n c e n « C a m e r a 1. Ope ra t i o , F in is , 
Major i tas» « C a m e r a 2: Dif ferent ia , Ma jo r i t a s , A e q u a l i t a s » , e t c , s egu in t el c a m i 
al vol tant de l s t res ce r c l e s f ixats a m b aque l l a pos i c io inicial d ' « O p e r a t i o , F in i s , 
Majoritas». Cada qiiestio aixi es t ractada a m b quinze so luc ions resul tants de donar 
la vol ta a a q u e s t s t res ce r c l e s f ixats en una a rb i t ra r ia p o s i c i o in ic ia l . 
M e s impor t an t es la poss ib i l i t a t que a ixo es podr i a d e u r e a la c o m p r e n s i o de 
part de Llull que p resen ta r dos m e m b r e s del c o m p a r t i m e n t esse r per fecc io c o m 
a c o n c o r d a n t s , e q u i v a l g u i a m a n i p u l a r un c o m p a r t i m e n t a m b t res m e m b r e s . 
esser pe r fecc io c o n c o r d a n c a |. Es un m e c a n i s m e que es un p r e c u r s o r c la r de la 
Quar ta F igu ra de l ' A r t t e rna r i a , i de la subseg i i en t T a u l a q u e s e ' n de r i va , p e r o 
aqui s e m b l a q u e no va d o n a r e ls r e su l t s q u e e s p e r a v a , o po t se r t r o b a v a q u e , en 
5 Presa del manuseril Paris. Bibl. Nat., lat. 161 13. tbl. 52v. 
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l loc de s impl i f icar , c o m p l i c a v a e n c a r a m e s tot el j o c de les f igures m u l t i p l e s de 
l 'Ar t q u a t e r n a r i a , p e r q u e 1 'abandona en o b r e s pos t e r i o r de 1'etapa. A l 'Ar t 
t e rna r ia , a m b un n o m b r e m o l t m e s l imi ta t de f igures , i g r ac i e s a la m a n e r a c o m 
va m u n t a r el m e c a n i s m e t e rna r i , ho p o d i a fer a lho ra m e s senzi l l i m e s g e n e r a l . 
Pe ro de m o m e n t la c o s a no passa de ser un e x p e r i m e n t . 
U n a noveta t igua lment r emarcab le del PropAD te a veure a m b el con t ingut de 
dues figures, o mi l lor dit de dues p r imeres figures de S i de la F igura E lemen ta l . 
F i g u r a S F i g u r a E l e m e n t a l 
recolentia igneitas 
intelligentia aereitas 
i olentia aeq/ieitas 
csse terreitas 
forma esse 
mate r i a forma 
conjunctio mater ia 
s impl ic i tas s impl ic i tas 
c o m p o s i t i o c o m p o s i t i o 
subs t an t i a subs t an t i a 
a c c i d e n s a c c i d e n s 
v i r tus v i r tus 
o p e r a t i o o p e r a t i o 
in te r ior i tas in te r io r i t as 
ex t e r io r i t a s e x t e r i o r i t a s 
m o t u s m o t u s 
La p r i m e r a cosa e v i d e n t en a q u e s t e s d u e s l l is tes es el canv i de d e n o m i n a c i o 
de l s c o n c e p t e s b a s i c s - e l s t res p r i m e r s d e la F igura S, i e ls q u a t r e p r i m e r s de 
1 'E lementa l - , que passen d ' u n a d e s i g n a c i o m e s conc re t a ( m e m o r i a , ign is , e tc .) a 
una de mes abs t rac ta ( recolent ia , ignei tas , e t c ) . O, com diu Llull en la desc r ipc io 
de cada una d ' a q u e s t e s f lgures, ens p roporc iona ara en cada cas Yessenfia en lloc 
de Yesse. En par t r e s p o n una a l t ra v e g a d a a un in tent de fer 1'Art m e s g e n e r a l , 
abs t r ac ta i a l l unyada del seu a n c l a t g e en el m o n sens ib l e , quo t id i a . T a m b e , c o m 
veurem quan t ractam 1'obra segiient, te a veure a m b un enfocament capac d 'aco l l i r 
e ls co r r e l a t i u s , q u e func ionen a m b les e s s e n c i e s . 
El segon canv i , encara mes ev iden t , es 1'afegit d ' u n a ser ie de concep te s nous , 
ident ics a cada l igura ( l levat de «con junc t io» que no apare ix a la F igura E l e m e n -
ta l ) , cosa que fa que aques t e s dues f igures pass in a teni r 16 c o n c e p t e s cada una. 
Pero Llull no a b a n d o n a a m b a ixo les f o r m u l a c i o n s an te r io r s , s ino q u e les in-
c o r p o r a en la nova . En el cas de la F igura S, d e s p r e s d ' e x p l i c a r q u e la P r i m e r a 
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Figura te e ls se tze c o n c e p t e s q u e a c a b a m c T a n o m e n a r en un ce rc le ex t e r io r , 
afegeix: 
In medio hujus circuli sunt quatuor quadranguli diversimode colorati, per quos 
significantur potentiae animae et actus earum, secundum tenorem istius alphabeti 
descripti in his quatuor quadrangulis, prout in ipsa figura continetur."' 
I acaba expl icant tot 1'alfabet de B fins a R de YAD. Aixi que la vella pr imera 
ligura s ' i n sc r iu e n m i g de la nova . 
A m b la F igura E l e m e n t a l la c o s a es s imi la r , p e r o el q u e inscr iu e n m i g del 
cercle exter ior a m b les setze essenc ies dels e l emen t s , no es la vella p r imera figura 
e lemental , s ino la segona , la mitja matriu a m b deu cambres binar ies dels e l emen t s 
m a t e i x o s . " 
Aques t afegit de concep tes nous respon a un intent de part de Llull d ' a s s imi la r 
les dues f tgures una a 1'altra, o m e s ben di t , de fer q u e 1'una s igui el mi ra l l de 
Fal t ra . A la m a t e i x a obra d iu: 
Hlementa sunt speculum S (nam quemadmodum ordinantur elementa in natura, sic 
ordinantur potentiae in S), et S est speculum A. 1 a 
Es una cosa que feia t emps que Llull havia a l i rmat , 3 ' ' pero que ara fa explici ta 
a m b un b a s t i m e n t c o n c e p t u a l nou . 
A b a n s de de ixa r aques t apar ta t , c o n v e n d r i a e s tud ia r a l g u n s p l an t e j amen t s del 
PropAD, no tan so ls p e r q u e d e m o s t r e n c o m LIull enfoca els ca i re s c a n v i a n t s de 
1'Art en a q u e s t a e p o c a , s ino t a m b e p e r q u e el PropAD ha es ta t , c o m el lec tor 
podra comprova r (vegeu la llista d ' ob re s segons grau dc difusio al final de 1'article 
d ' e s t ad i s t iques impres a con t i nuac io d ' a q u e s t t rebal l ) , la novena obra mes difosa 
de to tes les del b e a t . 4 0 
Despres de t res d i s t i nc ions q u e venen a ser una m e n a de m a n u a l d ' u s u a r i de 
Fobra , el seu cos p r inc ipa l es t roba a la « Q u a r t a d i s t inc t io , q u a e est de p rac t i ca 
huius Art is» , d ividida en dues par ts : una pr imera , «De propos i t ion ibus» . que conte 
;" MOG III, viii, 3 (505) . 
37 MOG III, viii . 6 (508). 
'* MOG \\\, viii, 10 (512); vegeu Rubio, «L'evoluci6 . . .» . 92. Aquesta corresponencia entre les 
ligures S i Elemental, Llull Fassenyala en molts llocs; vegeu, per exemple, OS I, 335 i 341-3. amb 
les notes 89 i 100-101. 
" Com per exemple a la Lectura compendiosa super Artem inveniendi veritatem (MOG I, 42 
(474)). 
J" Superada pel Compendium seu commentum Arlis demonsirativae, tractada a continuacio, i que 
ocupa la cinquena posicio en aquella llista. 
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una se r ie de s e n t e n c i e s m o l t s e m b l a n t s a ls p r o v e r b i s q u e Llull m a n i p u l a r a t an 
m a g i s t r a l m e n t m e s tard ( « A p p e t i t u s s u p e r b i a e est a s c e n s u s non e s send i et 
d e s c e n s u s e s s e n d i » 4 1 ) ; i una segona , « D e q u a e s t i o n i b u s » , q u e fo rmula ra les 
q u e s t i o n s t i p iques del t inal de t an tes o b r e s l u l i i a n e s , i on d e s p l e g a la se r ie de 
c a m b r e s t e rna r i e s . 
Cal adver t i r que a m b les comb inac ions t emar ies , Llull p rohibe ix l 'us de te rmes 
repe t i t s . D e s p r e s d ' e x p l i c a r c o m A A A no t e n d r i a s ign i f ica t , d iu q u e : 
hoc enim est quia in A T S V X etc. similes dictiones faciunt nullam figuram, velut 
in T de Deus Deus Deus, et sic de aliis, nulla figura efficitur; et in A de bonitas 
bonitas bonitas, et sic de aliis, similiter nulla figura efficitur. Hoc enim est quia inde 
non producitur aliquod significatum. 4 2 
Pero aixo nomes s 'apl ica a les combinac ions ternaries; en les binaries , com a m b 
la Figura E lementa l , e n m i g de la qual , c o m h e m dit m e s amunt , conse rva la mitja 
matriu de la segona figura original , encara permet les repet icions d ' ign is ignis, aere 
a e r e , e t c . 4 3 
U n a c a r r e g a d e p r o f u n d i t a t : 
L a Lectura super figuras Artis demonstrativae 
A b a n s d ' e s t u d i a r la Lectura super figttras Artis demonstrativae (LectFigAD), 
ca ld r i a fer u n e s o b s e r v a c i o n s p r e v i e s . S a l z i n g e r , a 1'edicio m a g u n t i n a , en va 
p u b l i c a r una part impor t an t , el Liber chaos, c o m a obra s e p a r a d a . 4 4 S e m b l a que 
Fed i to r a l e m a n y era consc ien t d ' a q u e s t a s i tuac io , pe rque al Iloc on caldr ia inserir 
la s e g o n a d ins de la p r i m e r a tal c o m i n d i q u e n els m a n u s c r i t s , es a dir , en t re 
Fapartat «De Figura Elemental i» i el «De secunda Figura Elementa l i» , la paginacio 
" MOG [II, viii. 25 (527). 
J: Ibid.. 2 (504). 
4 3 Vegeu, per exemple. Ibid., 35 (537). Al darrer apartat «De quaestionibus» sovint contesta amb 
un compart iment ternari seguil d 'un binari elemental , com per exemple a Ibid, 41 (543): 
| Deus operatio linis | ignis ignis^| 
J J La LeclFigAD a MOG III, iv (205-247), i el Liber chaos a continuacio, v (249-292). La segona 
obra es notable tant per Fextensio (44 pagines per al Liber chaos contra 43 per a la resta del 
LeclFigAD), com pel contingut. El Liber chaos es importantissim per les seves formulacions 
elementals i cosmologiques, com demostra la bibliografia bastant extensa que ha generat des de 
Frances Yates. Potser que tambe intercsses a Salzinger extreure-la del seu lloc, com veurem, gairebe 
teologic, per poder aixi acostar-la mes als seus interessos alquimics particulars. Cal afegir que des 
del comencament del l u l i i sme , hi ha hagut una voluntat de tractar el Liber chaos com a obra 
independent, en els catalegs des del de VEiectorium, i en els manuscrits des del s. XV (vegeu 1'obra 
II.B.lOa a http://orbita.bib.ub.es/llull/) . 
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apunta una mis te r iosa «23 usque 3 1 » . 4 ' Mis ter iosa per al no entes que no sap que 
vol dir a ixo , i per a 1'entes pe rque el text que hi m a n c a c o m p r e n 44 pag ines i no 
9. S e m b l a q u e el p r i m e r en t e m p s m o d e r n s a d e s c o b r i r la r e l ac io co r rec ta en t r e 
les dues obres va ser Stohr en un treball bibliografie molt important de l ' any 1957, 
pero les s e v e s a d v e r t e n c i e s du ran t mol t de t e m p s van pas sa r bas tan t 
d e s a p e r c e b u d e s . 4 ' ' D ' a l t r a banda , el Liber chaos, c o m ha exp l i ca t Ruiz S i m o n , 
tambe ha patit de ser cons idera t LA formulac io l u l l i a n a sobre la teor ia e l ementa l 
i el seu us c o m a fonamentac io cosmolog ica , en lloc de ser U N A formulac io - p e r 
molt impor t an t i in te ressan t q u e s i g u i - , a spec t e s no t ab l e s de la qual Llull a n a v a 
modif icant a m b el pas del temps." 1 7 
Ara , si p r e n e m el con jun t de la LectFigAD, a p u n t a r e m p r i m e r que Llull hi 
renuncia a dos expe r imen t s de les obres anter iors : la pr imacia de la Figura T i les 
segones f igures te rnar ies ro ta tor ies . Aixi q u e torna a 1'ordre j a t rad ic iona l de les 
figures, i t reballa de bell nou a m b cambres binar ies , coses ev iden tment necessar ies 
en una « l e c t u r a » de YAD. En canv i s 'h i c o n s e r v e n els n o u s c o m p o n e n t s de la 
Figura S i de I 'E l emen ta l de les dues ob res an te r io r s , es a dir , les e s senc i e s de ls 
seus c o m p o n e n t s ba s i c s ( « r e c o l e n t i a » , e tc . i « i g n e i t a s » , e t c ) , a m b les l l is tes d e 
conceptes sup lementar i s . Si a m b la Figura S aquests conceptes suplementar i s tenen 
un paper m e n o r , 4 s a m b la Figura Elementa l arr iben a cons t i tu i r els t i tols de la 
majoria d ' a p a r t a t s q u e s 'h i e s tud ien . 4 ' ' 
Si ha abandona t les rodes te rnar ies , aqui en canvi t robam una altra formulac io 
ternaria , una no m e t o d o l o g i c a , s ino o n t o l o g i c a - e l s c o n e g u t s co r r e l a t i u s . Val la 
4 5 La paginacio segueix normalment , recomencanl amb la pagina 32 i acabant amb la 5 1 . Pero 
si comptam aquesta assenyalada amb «23 usque 31» com una pagina, veurem que en realitat son 43 
pagines impreses de la LectFigAD. 
4 6 Johannes Stohr, «Literarkrit isehes zur Uberlieferung dcr lateinischen Werke Ramon Llulls». 
/:'/. I (1957), p. 5 1 . Fins i lot Friedrich Stegmiiller, mestre de Stohr a Freiburg i editor de la 
reimpressio de 1'edicio maguntina de l 'any 1965, va tractar el Liber chaos com a obra separada. 
Platzeck al seu cataleg d 'obres publicat l 'any 1964, sota el num. 21a, diu que basicament es tracta 
d'una part de YAD\ 
4 7 «Habitualment s'ha considerat el Libcr cic Chaos com 1'obra en que es troba la filosofta natural 
de Llull, com el tractat cosmologic lu l l ia per exce l lenc ia . El fet real es, pero, que les teories 
cosmologiques expressades en aquest llibre responen, nomes, a les tesis defensades pel Bcat en un 
periode relativamenl curt de la seva vida intel leclual .» («De la naturalesa eom a mescla.. .», Ranila 
19. 1986. p. 79). 
4 8 Es troben a 1'apartat «De secundo gradu S» (MOG I I I . iv, 8 (212)), com a part dels argumenls 
que s'hi presenten, sense una sistematitzacio rigorosa. 
4" D'acord amb les pagines de la reimpressio de MOG I I I : Esse - 249; Forma. Materia - 254; 
Simplicitas, Compositio - 255; Substantia - 274; Accidens - 272; Virtus - 261; Operatrio intrinscca 
et extrinseca - 260, Motus - 253 . 
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pena v e u r e c o m els in t rodue ix , ben al pr incipi de 1'obra, a m b una invocac io que 
c o m e n c a : 
Deus Pater et Domine, qui Deificativus es et Deilicans aeternaliter et immense, 
Domine Deus Fili, qui Deificativus es et Deificabilis sine fine, Domine Deus sancte 
Spiritus qui Deificatus et Deilicabilis in aequalitate Patris et Filii cum omni 
perfectione bonitatis et magnitttdinis, aeternitatis, potestatis, sapientiae, etc... 5" 
L l a v o r s , so ta la s e g o n a F igu ra A, pa r l a de la p r i m e r a « c a m b r a » : 
quae in se continet has duas dictiones, videlicet, bonitas, bonitas, per quarum 
primam intelligimus divinam essentiam, per secundam vero ejus actum, scilicet 
bonificare, magnificare, e t c , per quod necessario sequitur in ipso esse, et ipsius 
essentia bonificativus, bonificabilis, bonificare, bonificatus, et sic caeterae camerae 
htijus ligtirae similiter declinari debent. 5 1 
A q u e s t a p r imera « d e c l i n a c i o » enca ra te c o m p o n e n t s po t enc i a l s i ac tua l s tant 
de Ia par t ac t iva (« -a t i vus» i « -ans» ) c o m de la pa s s iva (« -ab i l i s» i « - a tu s» ) , les 
s egones de les qua ls (« -ans» i «-a tus») desapa re ixe ran de la fo rmulac io de t in i t iva 
a la p r o x i m a e tapa de l 'Ar t ; pe ro a part d ' a i x o , 1'essencial del m e c a n i s m e j a s 'h i 
t roba formulat . C o m ha mos t ra t Jordi G a y a en el seu ll ibre j a c lass ic , hi ha mol t s 
an t eceden t s d ' a q u e s t a es t ruc tura cor re la t iva en ob res an te r io rs , fo rmulac ions c o m 
m a t e r i a / f o r m a / c o n j u n c i o , c o m e n c a m e n t / m i t j a / f i de la F igu ra T, o a g e n t / o b r a t / 
mi t ja . 5 2 Igualment hi ha antecedents d 'un d i n a m i s m e divi que in ternament produeix 
la T r in i t a t i e x t e r n a m e n t la C r e a c i o . 5 3 T a m b e hi t r obam la carac ter i s t ica forma 
verba l t re ta d ' u n s u b s t a n t i u per e x p r e s s a r aques t d i n a m i s m e . 5 4 Pero a la 
LectFigAD t r o b a m d u e s nove t a t s de gran i m p o r t a n c i a : per p r i m e r a v e g a d a d o n a 
una formulac io (1) c o m p l e t a i s i s t emat i t zada d ' a q u e l l a «dec l inac io» , a m b les t res 
fo rmes d e r i v a d e s de cada subs t an t iu : la verba l en -ar que une ix les d u e s forrnes 
adject ivals , -a t ivus i -abi l is ; i (2) que opera no tan sols en la Divini ta t , s ino d ' u n a 
50 MOG\\\, iv, 1 (205). 
51 /bid, 4 (208). 
52 Correlativos, 4 1 . Vegeu tambe Pring-Mill , Robert D.F., El microcosmos lullid (Palma de 
Mallorca. 1961), 140-2, reimpres als seus EstudissobreRamonLlutl(Barcelona: Curial-Publicacions 
de 1'Abadia de Montserrat, 1991). 96-98. 
5 3 Normalment a 1'etapa quaternaria al triangle blau de la Figura T, sota el tercer angle d' «ope-
ratio» o «obra». 
5 4 Fins i tot en obres com el Llibre del'gentil, en les proves trinitaries trobam formes verbals de 
les dignitats (o «virtuts». com les anomena en aquella obra) com «poderejar» i «saviejar». Vegeu OS 
I, 182 i NEORL II, 94. 
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manera identica a tots els nivel ls de la reali tat , increada i c reada . A m b a ixo , Llull 
arriba a fo rmu la r una v is io c o m p l e t a m e n t t r in i tar ia del m o n . 5 5 
Una d a r r e r a c a r r e g a d e p r o f u n d i t a t 
Despre s del d e s p l e g a m e n t de l s c o r r e l a t i u s , la da r r e r a c a r r e g a de p ro fund i ta t 
de 1'etapa q u a t e r n a r i a ve del pape r c a n v i a n t de les d ign i t a t s - o mi l lo r dit de les 
semblances de les d i g n i t a t s - c o m a fonaments de la cosmolog ia luHiana . Ates que 
es tma qi ies t io que Rtiiz S imon ja ba es tud ia l d e t a l l a d a m e n t , 5 6 aqui nomes en 
farem un r epas b reu . A 1'obra q u e a c a b a m d ' e s t u d i a r , LIull t rac ta el subs t ra t de 
la realitat sens ib le , el caos , c o m el p roduc te de les essenc ies dels quat re e l ements . 
Dels correlat ius que cons t i tue ixen cada essencia , la compos ic io de les seves quatre 
formes ( « i g n i f i c a t i v u m » , « a e r i t i c a t i v u m » , e tc . ) p r o d u e i x una forma u n i v e r s a l , 
ment re q u e la de l s c o m p o n e n t s m a t e r i a l s ( « ign i f i c ab i l e» , « a e r i f i c a b i l e » , e tc . ) 
p rodue ix la m a t e r i a p r i m e r a . A m b d u e s , c o n j u n t e s , c o n s t i t u e i x e n el c a o s , q u e es 
la causa material de tots els ens naturals i que conte en ell, ultra els cinc universals 
i les deu c a t e g o r i e s , to tes les a l t r es r a o n s s e m i n a l s . 5 7 
En 1'obra i m m e d i a t a m e n t pos t e r io r , el Liber exponens figuram elementalem 
Artis demonstrativae, Llull in t rodueix una notab le noveta t . Aqui t robam. c o m diu 
Ruiz S imon , un «assa ig - q u e es t roba mig amaga t a les seves p a g i n e s - d ' imp l i ca r 
les d ign i t a t s d i v i n e s - a t r aves de les s e v e s s e m b l a n c e s - en la teor ia e l e m e n t a l . 
assa ig q u e no te p r e c e d e n t en el p e n s a m e n t c o s m o l o g i c l u l i i a » . Ho e x p l i c a en 
t ractar de la m e s c l a i d i g e s t i o , a t r aves de 1 'exemple d ' u n a p lan ta de quar t g rau 
dMgneitat: 
In ipsa planta sunt mixtae similitudines elementorum, scilicet bonitas, magnitudo, 
duratio, potestas, etc. ignis cum bonitate, magnitudine, duratione. etc., terrae, aeris 
et aquae.. . 5 K 
Aixi q u e les s e m b l a n c e s de les d ign i t a t s no tan so ls son p r e s e n t s en cada 
e l emen t , s ino q u e un c o m p o s t es forma per la un io d ' a q u e s t e s s e m b l a n c e s . 
Vegeu Robert D . F . Pring-Mill, «The Trinitarian World Picture of Ramon Lull», Romanistisch.es 
Jahrbuch 1 (Hamburg. 1955-1956), pp. 229-256. traduil al ja citat Estudis, 161-189. 
•" Al seu ja citat article a Randa 19 (1986). 
5 7 Gran part d 'aquesta exposicio es una citacio litcral de 1'article de Ruiz Simon, p. 8 1 . Vegeu 
tambe Gaya, Correlativos, 61-62. 
s* Ruiz Simon, art. cit.. 84-85; MOG IV, 7. 
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Al final del c ic le , a m b d u e s ob res q u e Ruiz S i m o n ha a n o m e n a t de t rans ic io , 
el Compendium seu commentum Artis demonstrativae (CompAD) i les 
Quaestionesper Artem demonstrativam seu inventivam solabiles (QqAD/I/n), les 
s e m b l a n c e s de les d ign i ta t s j a no son n o m e s p resen t s en e ls e l e m e n t s que en t ren 
en un c o m p o s t , s ino q u e cons t i tue ixen ! e s senc ia dels e l e m e n t s s imp le s . Si en el 
Liber chaos « la fo rma i la ma te r i a u n i v e r s a l s e ren c o n s t i t u i d e s , r e s p e c t i v a m e n t , 
a part i r de Ies formes i les ma te r i e s de ls e l e m e n t s s imp les , en el Compe/idinm, la 
fo rma i la ma t e r i a de c a d a s c u n de l s e l e m e n t s s i m p l e s son const i tuTdes , 
r e s p e c t i v a m e n t , a par t i r de les f o r m e s i les m a t e r i e s de les s e m b l a n c e s de les 
d i g n i t a t s . Frui t de tot a i x o e s , o b v i a m e n t , q u e e ls e l e m e n t s s i m p l e s j a no son 
c o n s i d e r a t s c o m a c o m e n c a m e n t s p r i m e r s de la na tu ra l e sa co rpo r i a , s ino q u e es 
t roben j e r a r q u i c a m e n t s u b o r d i n a t s a uns n o u s c o m e n c a m e n t s p r i m e r s : les 
s e m b l a n c e s de Ies d ign i ta t s d i v i n e s . A q u e s t fet, c o m es log ic , es cor re la t iu a in-
n e g a b l e s c a n v i s en les c o n s i d e r a c i o n s l u l l i a n e s sob re la f o n a m e n t a c i o i el 
func ionament de 1 'Ar t» . 5 9 A la darrera obra del c icle , les QqAD/Inv, ho diu d ' u n a 
m a n e r a t axa t iva : 
Omne reale ens est substantialiter creatum et constitutum de similitudinibus Dei, 
scilicet bonitate, magnitudine, duratione, e t c , sicut homo, leo, planta, e tc . 6 0 
Aixo impl ica , ent re altres coses , una t ransferencia de la funcio s igni l icant , que 
passa de la F igura E l emen ta l a la F igura A, es a d i r q u e les s ign i f i cac ions de la 
c r e a c i o j a no es fan a par t i r de 1 ' e x e m p l a r i s m e e l e m e n t a l , s ino a par t i r de les 
s e m b l a n c e s de les d ign i ta t s d i v i n e s . 6 1 
A m b les ( s e m b l a n c e s de les) d ign i t a t s c o m a c o n s t i t u e n t s de to ta la rea l i t a t . 
i a m b els cor re la t ius ac tuan t a tots e ls n ive l l s , m e s que una una s imple a f i rmac io 
del m o n fet a i m a t g e de D e u , el q u e Llul l e n s d o n a ara es una e x p l i c a c i o de 
1 'onlologia d ' a q u e s t a i m a t g e . I a q u e s t a o n t o l o g i a es n e c e s s a r i a m e n t d i n a m i c a 
- f e t mol t c o m e n t a t en la b ib l iogra f i a sob re Llul l du ran t el d a r r e r qua r t de 
s e g l e - , a m e s de ser, c o m a c a b a m d ' e x p l i c a r , n e c e s s a r i a m e n t t r in i tar ia . A q u e s t a 
nova vis io to ta l i tzadora es el q u e pe rmet ra la cons t rucc io d ' o b r e s c o m VArbre de 
ciencia, i q u e li p e r m e t r a la r e o r d e n a c i o de l 'A r t , un p r o c e s q u e c o m e n ^ a r a en 
1'obra c o m e n t a d a a c o n t i n u a c i o . 
" Art. cit.. 86. 
''" MOG IV, iii, 100 (116). Tot i aixo, la presentacio a les QqAD/Inv es mes vacil-lant, com 
explica Ruiz Simon a les pp. 87-88 del mateix article. 
6 1 Art. cit., 86 i 88. f a p a r t a t segiient de 1'article comenca amb una cita llarga i bellissima de 
VArt amativa (ORL XVII, 25-29) sobre el paper de les semblances de les dignitats amb els 
correponents mecanismes correlatius en la consti tucio de les coses corporals, in te l lec tua ls i els 
mateixos raonaments de l 'Art. 
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L ' u l t i m a t r a n s f o r m a c i d d e 1 'etapa q u a t e r n a r i a 
En aques t a da r re ra obra , les QqAD/lnv, t r o b a m uns canv i s e s t ruc tu ra l s que j a 
or ienten 1'Art c a p a les fo rmes de 1'etapa te rnar ia . D ' e n t r a d a , Llull no p r e sen t a 
cap f igura, s ino q u e par la u n i c a m e n t de l s 
Principia ipsius Artis, quae sunt bonitas, magniludo, aeternitas, potestas, sapientia, 
voluntas, virtus, veritas, gloria, e t c ; differentia, concordantia, contrarietas, 
principium, medium, finis, majoritas, aequalitas, minoritas.'" 2 
Son els c o m p o n e n t s de les F igures A i T ( sense a n o m e n a r - l e s ) , reduTts a nou 
cada un i tots qualif icats com a «pr inc ip ia» , a m b d u e s coses c o m a 1'etapa t emar ia . 
A m b a ixo inicia una d i s t inc io t e r m i n o l o g i c a q u e e s d e v i n d r a ca rac te r i s t i ca . « B o -
ni tas», « m a g n i t u d o » , e t c , c o m a f o n a m e n t s de l 'Ar t son a n o m e n a t s «p r inc ip i a» 
( « c o m e n c a m e n t s » en ca ta l a ) , m e n t r e q u e quan par la de la Divin i ta t , c o m aqui en 
les «Quaes t iones de Deo» son a n o m e n a t s «d ign i t a t s» . 6 3 Es una dis t incio important , 
perque els « p r i n c i p i a » son m e s g e n e r a l s : c o n s t i t u e i x e n els f o n a m e n t s de tota Ia 
realitat, de la nostra c o m p r e n s i o d ' e l l a i per tant de l 'Ar t mate ixa . Les «digni ta t s» 
cons t i tue ixen n o m e s un - e l m e s al t , a i x o s i - de l s seus referents. '" 4 
Les a l t res f igures han d e s a p a r e g u t , enca ra sense el r e e m p l a c a m e n t de la Ter -
cera i Qua r t a F igures ni de les de f in i c ions de la n o v a e tapa . En canv i , el cos de 
1'obra cons i s t e ix en 1 'apl icacio d ' a q u e s t s d ivu i t « p r i n c i p i a » a una se r ie de deu 
camps - D e u , a l t ra v ida , a n g e l s , a n i m a , i m a g i n a t i v a , s ens i t i va , v e g e t a t i v a i 
e l emen ta t iva , mo t iva , m o r a l i t a t - ga i r ebe ident ics als subjecta de VArs inventiva 
veritat/s,65 p r ecu r so r del « m o d u l » que es c o m e n c a r a a incorporar a l 'Ar t a part i r 
": MOG IV. iii. 1 (17). 
"! MOG IV. iii. 2-54 (18-70). 
" J Com mTia explicat Ruiz Simon en un correu electronic. aquesta relacio es de fet mes complexa 
i vacil-lant. i potser no es fins a 1'etapa ternaria que els principis esdevenen absolulament gcnerals. 
Assenyala un passatge del CompAD on Llull diu: «Bonitas. magnitudo. etc. in creaturis sunt prima 
principia, de quibus est constituta essentia cujuslibet crcaturae. et ab essentia constilutum est esse 
cujuslibet creaturae. et ab esse fluunl operationes secundum ralionem bonitatis. magnitudinis, etc.. 
de qtiibus tanquam de simililudinibus Dei creatura per prius constituta est.» (MOG\\\, vi, 147 (437)). 
Aixi que en aquesta formulacio tindriem. en paraules de Ruiz Simon, les dignitats com una mena de 
principis dels principis. 
6 5 Que es troben a 1'apartat de Regles, a l '«Octava regula. quae est de punctis transcendentibus» 
(MOG V, 47 i ss.). LTinica diferencia es que en aquesta obra manca 1'apartal de «Quaestiones alterius 
vitae» (sobre la Resurreccio) que es troba a les QqAD/lnv. 
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de la Taula general i VArbre dejilosqfia desiderat.bb A i x o li pe rme t de mos t ra r 
com la fonamentac io de les ( semblances de les) digni tats , el m e c a n i s m e correlat iu, 
i el resu l ta t d ' u n a e s t ruc tu ra t r in i t a r ia , es p o d e n g e n e r a l i t z a r , no tan so l s als 
c o m p o n e n t s de les figures c l a s s iques de 1'Art qua te rna r i a , c o m son Deu, 1'anima 
rac iona l i e ls e l e m e n t s , s ino a to ts els e s g l a o n s de la rea l i ta t , i nc reada i c r ead a . 
Aixi que les altres f igures e sdevenen superf lues . Si be conserva la Figura A, j a no 
representa Deu, sino que conte «pr incipia» genera ls . I d ' a ra endavant , quan parlara 
de D e u , no se ra c o m a c e n t r e de la F igura A, s ino c o m F e s g l a o m e s alt d e la 
scaia natttrae. 
C o n c l u s i o 
En un p e r i o d e de se tze a n y s ( 1 2 7 4 - 1 2 9 0 ) Llull va p r e s e n t a r d u e s f o r m e s 
b a s i q u e s de l 'A r t - b a s i q u e s en el sent i t q u e d o n a r e n l loc a c o m e n t a r i s i a o b r e s 
s a t e l i i t - a m b una t e rce ra , t e rna r i a , m e s e x p e r i m e n t a l i s ense c o n s e q u e n c i e s 
immedia t e s . La s egona d ' a q u e s t e s p ropos t e s la va fonamen ta r en un p receden t de 
la m o d e r n a t eo r ia de l s g ra f s . D u r a n t 1'etapa q u a t e r n a r i a , la t eo r ia e l e m e n t a l va 
passar de ser una m e n a d ' a p e n d i x cient i f ic , base de la med ic ina i dels a r g u m e n t s 
per «me ta fo ra» , a ser una f o n a m e n t a c i o c o s m o l d g i c a a m b un pape r p a r a d i g m a t i c 
en el d i s cu r s l u l T i a . 6 7 Pero avia t aques t a fonamen tac io en va t robar una altra de 
m e s p rofunda en les s e m b l a n c e s de les d ign i t a t s , que de r iva ren c a p als p r inc ip i s 
genera l s de FAr t . Al mate ix t e m p s , el d i n a m i s m e on to log ic , s e m p r e present quan 
Llull pa r l ava de Deu , i s o b r e t o t de la Tr in i t a t i de F E n c a r n a c i o , va q u e d a r 
s i s temat i tza t a m b els cor re la t ius , i ap l ica t a tota la real i ta t , inc reada i c reada , per 
estructurar tota aquel la realitat sobre un fonament trinitari. F ina lment , en la darrera 
obra d ' a q u e s t a e t apa , p r e s e n t a una a n t i c i p a c i o de l s s u b j ec t e s q u e m e s tard 
incorpora ra de f in i t i vamen t a l 'Ar t , en una obra q u e de ixa de banda les f igures S 
i E lementa l , i que s embla un clar p receden t del nou s i s t ema que posa ra en marxa 
a m b VArs inventiva veritalis. 
w ' En aquestes dues obres nomes apareix com a estructuracio d'un apartat de les qiiestions. Vegeu 
ORL XVI, 380, 144 ss. i XVII, 449 . El text corresponent de VArs compendiosa (ed. Ottaviano, 155 
ss.) es una copia gairebe exacta del de la TaulageneralXque ara es pot comparar amb Fedicio llatina 
de ROL XXVII , 235 ss.). Aquest «modul» no s ' incorpora plenament a 1'estructura i a 1'alfabet de 
FArt lins al Liber depraedicatione (ROL III, 144 ss.; vegeu els comentaris de Soria a la p. 95). 
1 , 7 Vegeu Gaya, Correlativos, p. 57. 
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A b s t r a c t 
During thc qua ternary period, e lementa l theory goes from a rncre scient i l ic and 
«metaphor ic» a p p e n d i x to the Art , to a cent ra l ro le in the Lul l ian d i s cou r se . But 
it soon c e d e s its p l ace to the s e m b i a n c e s o f the Dign i t i e s , wh ich e v o l v e into the 
Principles o f the Ar t . S i m u l t a n e o u s l y , L l u l F s d y n a m i c o n t o l o g y , on ly p resen t at 
first when treating of the Divinity, now becomes sys temat ized with the correlat ives 
and applied to all o f c rea t ion , g iv ing all of reality a tr initarian foundat ion. Final ly. 
a precursor of the N i n e Subjects appears in the last work of the qua te rnary phase . 
